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Resumo: O ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos quatro principais ligamentos do joelho 
humano, está localizado entre o fêmur e a tíbia, é o centro do pivô comum que atua como eixo 
central da articulação, e por isso, tem a função de estabilizar o joelho. Esta pesquisa buscou 
associar a prática de exercício físico à presença de dor e desconforto no joelho com a lesão do 
LCA como forma de diagnóstico. O método consistiu de uma abordagem quantitativa com 
alcance relacional, usando survey e o teste de gaveta para o joelho em 70 participantes (40 
homens e 30 mulheres). Os resultados mostraram para o grupo de homens ser positivo para 
ruptura de ligamento em 15% e para dor e desconforto 37,5%. Para o grupo de mulheres foi 
encontrado que 13,3% acusaram ruptura do LCA e 46,6% dor e desconforto. Percebeu-se que 
participantes que não possuem lesão de LCA apresentaram dor e desconforto, o que demonstra 
a necessidade de outros métodos de exame do ligamento para poder obter um diagnóstico 
confiável. Entende-se que dor e desconforto não implicam em lesão do LCA, entretanto, são 
importantes indicadores para o profissional de educação física sobre o estado de saúde dos seus 
alunos, por isso, conhecer sua anatomia e cinesiologia oferece ao profissional base conceitual 
para elaborar seus planos de aula e treinamento.  
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